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WHATKINDOFPARTY'S
パ ー テ ィの 種 類 に は 、 何 拾 種 類 とい っ て い
い く ら い 多 くの も の が あ り、 こ れ らの1っ1
つ には そ れ特 有 の お も しろ さ 、楽 し さ が 含 ま
れ て い ますo
フ ォー マ ル な パ ー テ ィ か ら イ ンフa一 マ ル
な パ ー テ ィ、 屋 内 で す る パ ー テ ィか ら屋 外 で
す る パ ー テ ィ、 そ れ に リ ビ ン グ ル ー ム と芝 生
の あ る庭 を 自 由 に 動 き ま わ る事 が で き る パ ー
テ ィま で 種 々 様 々 で す 。
更 に パ ー テ ィ は色 々 な 種 類 の 食 事 か ら 食事
の 間 の モ ー ニ ン グ コ ー ヒ ー や ア フ タ ー ヌ ー ン
テ ィ、 そ して 食後 の 特 に 夕 食 の ・部 分 で あ る
デ ザ ー トと コ ー ヒー だ け で の くつ ろ い を も 含
む の で'す。
又 そ の 食物 の 内 容 と し て は 軽 い飲 食物 で チ
む へ 　 む
ッフ ス 、 ア ッ フ ス こ れ に飲 物 とオ リー ブ や
ナ ッツ を と り合 せ た に す ぎ な い も の で あ っ て
も よ い の で す 。
テーブルセ ッテ ィング(夏)
花 嫁 や 赤 ちゃ ん 、 誕 生 日 を迎 え る 人 を 祝 一,
て の 又 新 し く隣 に ひ っ こ して 来 た 人 、 久 し く
訪 ず れ た 客 や泊 り客 と し て 来 た 友 人 の た め の
パ ー テ ィ ・更 に 休 日や 新 築 開 き や す ば ら し い
航 海 を 祝 りて の パ ー テ ィ等 が 考 え ら れ ま す 。
又 全 くの 趣 向 を変 え て寒 々 し い うっ と う し
い 冬 の 季節 に気 分 を 変 え るた め の パ ー テ ィや
季 節 の い い時 期 に は 美 し く咲 い た 花 を囲 ん で
の パ ー テ ィ を催 す 事 も で きれ ば す ば ら し い で
し ょ う。
も ち ろん す べ て の パ ー テ ィ が す べ て の 人 の
た め の もの で は あ り ま せ ん 。
例 え ば12人位 を招 待 す る フ ォ ー マ ル デ ィナ
ー は 経 験 豊 富 な メ イ ドを 使 っ て 大 き な ダ イ ニ.
ン グ ル ー ムで 楽 しむ も の で あ っ て 、経 験 の 少
な い 人 の 計 画 した 小 さ な リ ビ ン グ ル ー ム 兼 ダ
イニ ン グ ル ー ム で楽 しめ る も の で は あ り ま せ
ん 。
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しか しこ の 様 な経 験 の 少 な い ホ ス テ ス が 小
さ な リ ビ ン グ ル … ム 兼 ダ イニ ン グ ル ー ム に同
じ12人付:の人 を 招 待 して も 、 フ ォ ー マ ル デ ィ
ナ ー で な い 他 の 方 法 を選 べ ば 同 じ様 に楽 しむ
こ と が で き る は ず で す 。 例 え ば そ の 方 法 と し
て2～3種 類 の 心 の こ も っ た 料 理 を テ ー ブ ル
に の せ 、 そ れ ぞ れ の 人 が 自 分 で サ ー ブす る バ
ッ フェ式 を使 う こ と が で き ます 。
そ こ で パ ー テ ィの 計 画 を 立 て る に あ た っ て
先 ず 考 え な け れ ば な ら な い こ と は 、 パ ー テ ィ
の た め に 使 え る 家 の 空 間 、 設 備 、 更 に そ の 人
が痔 っ て い る経 験 等 を どの 様 に優 雅 に扱 うこ
と が で き る か と い う こ とで'す。
小 さ なエ レ ガ ン トな 又 は カ ジ ュ ア ル な パ ー
テ ィは 、 ゆ っ く り話 した い と い う場 合 に理 想、
的 で'す,,この 様 な パ ー テ ィは 今 ま で 知 ら な か
っ た 人 と親 し く な っ た り、 ほ と ん ど 会 う機 会
が な か っ た 友 人 に 会 っ た り、 又旅 行 の 話 を聞
い た り 、 聞 か せ た り す るの に よ い チ ャ ン ス を
与・え ま す1、こ の 様 な小 さ な パ ー テ ィをf崔す に
は 、 テ ー ブ ル の 他 に便 利 な サ イ ドテ ー ブ ル 、
そ れ に招 待 客 皆 ん な が心 地 よ く座 れ る に レ分
な場 所 あ る い は 椅/一が必 要 で す 、,
他 方 大 き な パ ー テ ィに な れ ば 、集 ま っ た 客
は そ れ ぞ れ に グ ル ー プ を作 っ て 楽 し み ま す 。
そ して 皆 ん な は1つ の グ ル ー プ に 最 初 か ら最
後 ま で い るの で は な く、 あ ち ら こ ち らの グ ル
ー プ を廻 っ て 歩 き ま す。 で す か ら20人又 は そ
れ 以i一の 集 ま りの 時 は 、 テ ー ブ ル や 椅/一の 準
備 が 最 少 限 に す ま せ る こ と に な り ま す 、,しか
しこ の 様 な時 、 特 に注 意 しな く て は な ら な い
テーブルセ ッテ ィング(秋)
の は 灰 川Lやコ ー ス タ ー の 準 備 で す 。 じ ゅ うた
ん や テ ー ブ ル の ヒを 大 切 に した い と思 うな ら
1天皿 や コ ー ス タ ー は 所 々 にt一分 置 く様 に し な
け れ ば な り ま せ ん 。
中位 の 大 き さの パ ー テ ィ、 約16人位 の 人 を
招 待 す る に は屋 内 だ け で'庭を使 わ な い で す る
こ と は 大 変 む ず か し い こ とで す,,です か ら こ
の 様 な パ ー テ をは 、 暖 か い季 節 に催 す の が よ
い で'しょ う,,
以 ヒこ こ に色 々 な パ ー テ ィの 種 類 を あ げ て
み ま した が 、 どん な に小 さな 又 ど ん な に 大 き
なパ ー テ ィで あ っ て も 、 家 庭 内 で催 す こ と が
で き る様 に 努 力 され る こ と を望 み ます 。
テ ー ブル セ ッテ ィン グ(冬)
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WHOGOESWITHWHOM?
パーテ ィにだれを何人位招待 しよ うかと考
える時 に注意 しなくてはならないことがあり
ます。 それは明らかにd」互いに致命的 な敵対
心 を持 った2人 を同 じパーティに招待 しない
ことです。もし特にその2人 を仲直 りさせよ
うと思 うなら、2人 のために別の機会 を作 ら
れることをすすめます。 それでなければ仲直
りで きるはずの2人 も益 々仲が悪 くなったと
い う結果 を招 くかもわかりません。
あまり親 しくなかった人達 を一・緒に招待 し
パーテ ィを成功させるという鍵 があります。
例 えば招待 した2入 、又は2組 の カップルに
は全く共通点がなかったのに、パーテ ィに招
待 されてから、驚 くほど親 しくなった り、い
っ も通勤 電 車の中で顔 を合せていた2人 の
男性が突然パーテ ィで一緒 になり、切手集め
やゴルフに共通 な趣味のあるのを知 って親 し
くなるとか、神経質で性格的に反対の様 に見
える2人 の婦人が、す ぐに話 しかけ招待者 を
驚 かす場合があります。又独身の男性に気 を
きかせ て、かわいい女姓 を招介 しても、結局
主人の いとこの中年の男性 と話 しがはずみ一
晩中話 していた等 とい うこともおこ ります。
これらのいくつかの例 はとっても興味のあ
ることがらです。 しか し大 きいパーテ ィでは
この様 なパップニ ングを期待することは危険
です。 なぜ なら、大 きいパーティではお互い
が会わないと思 えば、す ぐ他のグループに加
わることが出来るため、 もう少 し深 く相手を
理解す る機会を失 なって しまうか らです。
小 さなパーティに招待す る人達の中には、
お互 い相手 どうしは知らず とも何 か共通 なも
のを持っている人達を招待 したいものです。
又招 待 した人達 にっ いては、その人達の年
令、好 きなスポーツあるいは特別 な会員に属
して いればその事 につ いて等よく皆んなに説
明出来 る様に しておきましょう。 こうして1
人1人 を招介すれば、招待客達はお互 いに早
く親 しくなれるで しょう。
ど ん な 大 き さ の パ ー テ ィに もエ ン ター テ イ
メ ン トを して く れ る 人 を招 待 客 の 中 に 含 め て
お け ば 、 パ ー テ ィは な ごや か に 又 ス ム ー ス に
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運ぶことがで きます。
だれで もこの様 な友人、例 えばだれとで も
簡単 に楽 しく話せ、恥 か しがりやでなく、話
し好 きな人を持っているはずです。この様な
人が客の中に1～2人 いれば、招待者が皆ん
なと一緒 にテーブルで食事をしている間も、
パーティは楽 しく続 けられます。 ところが、
この様な人達があまり多すぎると、これまた
逆効果を招 く怖 れがでて来ます。
最後の注意 として、ホステスはパーティが
終 るまで客のいることを忘 れない様 にもてな
さなければなりません。
又たとえ返事が遅 くなっても確実 に来て く
れるという人を何人か招待 してお きましょう。
THEPLEASUREOF
YOURCOMPANY
パーティの招待状を出す場合、先ず第一に
パーテ ィの種類を明記 しておかなければなり
ません。例 えば結婚式 の披露宴のディナーや
25周年を記念 して催すパーティ、名高 い名誉
ある人々のためのパーティ等においては、招
待状にこの旨を表示 してお く必要 があ ります。
そ して これ らの招待状は少 なくとも2～3週
間前に手紙でif'iした方が電話でするよ りも気
がきいているで しよ う。普通催 されるほとん
どのパーティは、そんなに形式 ばったフォー
マルなものではなく、又その招待の仕方も手
紙ではなく、電話で済 まされている場 合が多
いと思います。 ところ が文章で書 いた招待状
がたとえ形式的で あったにして も、そうする
ことは相手 に良い感 じを与 えるものです。
パーティの10日又は2週 間前 に招侍 する客
のリス トに従 って、招待 しますが、 この時 に
次の様 なことも計画の中に入れ、招待客にヒ
ン トとして伝 えます。
"けんちゃんの誕生 日です
。 ちよっとした
ものでいいですから、傑作 なギフ トを持
って来て下 さいます様 に"
"低い靴 をはいて来て下 さい。 もし天気が
よければ庭で料理を して楽 しみたいと思
います。"
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"原家ではこの週末に泊 り客 を迎 えますの
で少 しドレスアップ したい と思 います。"
たとえカジュアルな招待状であっても、日
時は明確 に書かれなければなりません。例 え
ば"2週 間後の金曜 日"等 と書いて混乱 が起
った り、"午 後遅 くから"等 とい う時間の表
現の仕方では、ある人は4時 、ある人は6時
等 と自分勝手 な時間に解釈 され、お互 いに困
ることになります。そこで"26日の金曜 日、
5時から"と はっきり表現すれば誤解 されな
いで しょ う。
特に小 さいパーテ ィにおいては、招待が同
じ日に皆 んなの所 に行 く様 に考 え、招待 され
る人の気持 を悪 くしない様 にします。
大 きいカクテルパーテ ィを開 く場合には小
さなノー トか又は招待状 に日時、場所その他
を充分詳 しく印刷 して、郵便で送 るのが一番
よい方法です。 こうすればほとん どは同 じ日
に着 くはずです。
今 までにはオープンハ ウスやカクテルパー
テ ィの招待状 の返事は必要 とされなかつたが、
現在ではどれぐらいの人が集 まるか知 つてお
きたいとい う要望 が大 きくな つて来ています。
もしある招待 が他の プランと重なる場合 に
は、招待 された人は正 しい方法 としてことわ
るのが当然で しよう。又は招待者にその事情
を詳 しく説明するかどちらかに しなくてはな
りません。
例 えばその事情が次の様 な時、"金 曜 日か
土曜 日に田舎 から母 が来ますが、どちらの日
に来るかはつきりしません。も し土曜 日に来
て くれれば金曜日にはお伺 いで きますが!
この事がはつきりわかるのは来週になります"
と返事をもらえば、招待者 はもう一度次の様
に招待 しましよう。"も しあなたのお母様 が
来週 ぎりぎりに土曜 日来 ることをお決めにな
られ ま しても、ど うぞ金曜 日にはいらして下
さい。今から正確 なお返事 をいただかなくっ
ても結構です。そ して又金曜 日の夜 までにお
母様が来られることになれば、ど うぞお母様
もおつれ して下 さい。お待 ちしております。"
初めて招待す る人のためには簡単に家が見
っかる様に、完全な住所 と地図を書いて教 え
る必要があります。 この道順 はある程度の所
から一度自分で歩 る くか、 自動車に乗 ってみ
て道の所々のマー クや正確 な距離等、わかり
やすく示めす ことが望ま しいです。更 に一度
書いた道順 をコピーにとっておいて、どんな
パーテ ィにも使 える様にしておけば便利です。
もし電話で招待すれば、その時す ぐに出席
か欠席のどちらかの返事が得 られます。たと
え相手が1人 で決め られず、主人又は家族に
他の計画があるかないか確 かめなければなら
ない時でも、後ほど電話でその返事がされる
ことになり、とにかく速 く返事が帰 つて くる
ことになります。
ところが郵便で招待状 を出す場合 は、皆ん
なの返事がそろ うのに時間がかか ります。
そこで この様 な招待状 をもらつた時 には、そ
の返事はで きる限 り早 くす る様に し、1日 も
早 く返事の来るのを待っているホステスの身
になって考えな くてはな りません。
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WHATTOSERVE?
招待 した客 を楽 しませ、満足 させ るには、
どの様 な御馳走 をサーブすればよいで しょう
か。
先ず どんな形式のパーティにするか、次 に
それを催す時期は又1日 の うちどの時間にあ
たるか、招待客の年令、好み(も しわかつて
いればそれに合 わす)、そして予算や設備の範
囲内で自分の得意な料理 を考 え計画 を立てる
ことにしましょう。
そこで色 々な場合に応 じた料理の ミールプ
ランニングとレスピーの例 を実用的な面から
考えこの本にかかげてみ ることにしました。
ふ と と り上 げ た レス ピ ー に もホ ス テ ス が記
憶 して お か な け れ ば な ら な い ミー ル プ ラ ン ニ
ン グ につ い て の 一 般 的 な規 則 が 含 ま れ て い ま
す 。
こ こ に デ ィ ナ ー パ ー テ ィ に 関 して の 注 意 を
何 項 目 か あ げ て み ま す 、 又 こ れ ら は 他 の パ ー
テ ィ に も応 用 させ て 下 さ い 。
*パ ー テ ィの 当 日 に初 め て 新 し い レ ス ピ
ー を使 っ て 料 理 をす る等 と い うこ との な
い 様 に しな さ い 。 も しす ば ら し い レ ス ピ
ー を み っ け た と 言 うの な ら、 パ ー テ ィ の
前 に 一 度 家 族 の た め に作 り、 テ ス ト して
み る こ と が 必 要 で す 。
リハ ー サ ル の た め に2倍 の 費 用 が か か
る こ と に な っ て も、 パ ー テ ィの 当 日失 敗
して 、 そ の パ ー テ ィ が 成 功 に終 らず 失 望
して し ま う よ り も価 値 が あ り ます 。
*パ ー テ ィの 前 日 か ら も準 備 の で き る料
理 を献 立 に 入 れ 、 少 しで も 能 率 的 に 計 画
す る こ と が 大 切 で す 。
例 え ば ケ ー キ や ク ッキ ー を焼 い た り、
ペ イ ス トリー を 作 っ た り す る の は 前 日 の
時 間 の あ る 時 に 済 ま せ る と か 、 あ ら か じ
め サ ラ ダ ドレ ッ シ ン グ を ミ ッ ク ス して お
く と か 。
当 日の 朝 に は グ リ ー ン サ ラ ダ を洗 っ て
水 気 をふ き と り、 ビ ニ ー ル の 袋 に 入 れ冷
蔵 庫 に 入 れ て 後 は 器 に ア レ ン ジす れ ば よ
い だ け に して お く と か 、 オ ー ドブ ル や カ
セ ロ ー ル の 料 理 は 当 日早 い 目 に材 料 を 全
部 集 め 、 簡 単 に焼 い て お き、 パ ー テ ィの
前 に も う一 度 焼 き直 す と い う こ と も考 え
ら れ ます 。
デ ザ ー トに ア イ ス ク リ ー ム を使 う場 合
に は 、 こ れ も そ の 当 日早 い 目 にす ぐ に テ
ー ブ ル に 出 せ る 様 に して フ リー ザ ー に入
れ 準 備 を済 ま せ ます 。 こ の ア イ ス ク リ ー
ム を サ ー ブ す る 時 に は 、 少 し前 に フ リ ー
ザ ー か ら 出 し、 あ ま り硬 く な りす ぎ な い
様 に 等 と心 を くば り た い も の で す 。
幸 い に も 大 き い フ リー ザ ー を持 っ て い
る人 達 は 、 そ れ を充 分 利 用 し、 で き る 限
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りの 食 物 をパ ー テ ィの 前 に 準 備 し、 ブ リ
ー ザ ー に 入 れ て お け ば 便 利 で す 。
*サ ーブする直前に作 らなければならな
いものは1つ 以上計画に入れない様に し
ます。例 えば少 しの時間も目を離せない
ソースやスフレデザー ト等、又同時にガ
スレンジやブロイラーを使わなければな
らない料理は避 けた方が賢明です。
一般 に言 える事は牛肉やチキン、かき、
えび、かに等のいずれかと2～3種 の野
菜 を組合せた融通の きくカセロールの料
理はメインデ ィッシュに最適です。です
から、 これにサラダと前 日あるいはその
朝に作 っておいたデザー トというメニュ
ーで準備すれば、パーテ ィを始める少 し
前の時間は、温かいパ ンの準備やテーブ
ルセ ッ トの最後の仕上げ等がゆっくりで
きます。
更 にオーブンを必要 とす るレスピーを
2っ以上用いる場合には、焼 くにもロー
ス トするにも同 じ温度 を必要 とす るもの
を選ぶのが賢明なホステスのや り方です。
(オー ブ ン料理P28参 照)
*も しキ ッチ ンの カ ウ ン タ ー の スペ ー ス
が 少 な い場 合(大 き な ス ペ ー ス を持 っ て
い る 人 は い ら っ しゃ い ま す か?)は 特 に
細 か く ア レ ン ジ した り、 別 々 に サ ー ブ し
な け れ ば な ら な い も の は な るべ く避 け、
サ ラ ダ は 大 き い サ ラ ダボ ー ル に盛 りつ け
る トス サ ラ ダや 小 さ な グ ル ー プ の 場 合 は 、
型 を使 っ て固 め た モ ゥー ル テ ッ ドサ ラ ダ
を1人1人 に サー ブす る 等 と 考 え ます 。
*テ ーブルが小 さく又は遠いため、ひざ
の上 にお盆や皿 をのせて食べる時 には、
ナイフの必要 な食物 はなるべ く避 け、肉
やシーフー ドはグラン ドミー トの様 に、
すでに小 さいサイズに料理 しておくとか、
簡単にフオー クで砕 ける様 なツナや小牛、
小羊の肉等を考えまます。
*皿 の 大 き さ は メ イ ン コ ー ス の 食 物 が 簡
単 に 全 部 の せ られ る位 の 大 き さ を使 えば
サ ー ブ も 問題 な く ス ム ー ス にで き ま す 。
と こ ろ が薄 い グ レ イ ビ ー の カ セ ロ ー ル
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や サ ラ ダ ドレ ッ シ ング の か け す ぎ、 トマ
トス テ ユ ー 等 の 流 れ や す く、皿 を よ ごす
様 な 食物 も避 け た 方 が よ い で し ょ う。
*メ ニ ュ ー を決 め る時 考 え な け れ ば な ら
な い こ と は 、 食 物 の 味 、 色 、 テ ク ス チ ャ
ー に 変 化 の あ る も の を組 合 せ る とい う こ
とで す 。
強 い調 味 料 の きい た もの に は 柔 ら か い
味 の 物 を 、 白 い 食物 に は 明 る い 赤 や ダ ー
ク グ リー ン の 食 物 を、 柔 ら か い も の に は
硬 い パ リパ リ し た も の を 添 え て バ ラ ン ス
を と り ま す 。
色 々 な 調味 料 をふ だ ん か ら持 ち備 えて
お き、 時 々味 に 変 化 をつ け る様 に した い
も の で す 。
*唐 い マ ス ター ドや す っ ぱ い 酢 、 ぴ り ぴ
りす る わ さび の ソ ー ス 等 を使 う時 に は 、
そ の味 を柔 ら げ る何 か の 食 物 を添 え る様
に し ま す 。
例 え ば も し メ イ ンデ ィ ッ シ ュ に味 の 強 い
も の が 出 る場 合 に は 、 お だ や か な 味 の す
る サ ワ ー ク リー ム か ミ ン トソ ー ス や ジ ェ
リ ー の 甘 さで バ ラ ン ス を と る こ と がで き
ま す 。
マ ッ シ ュ ポ テ トの 白 と ロー ス ト ミー ト
の ブ ラ ウ ン に ラ デ ィ ッ シ ュ,キ ャ ロ ッ ツ,
光 択 の あ る グ リー ン又 は ラ イ プ オ リー ブ
を添 え る こ と に よ っ て色 の バ ラ ン ス が と
れ ま す 。
柔 ら か い 食 物 には ポ テ トチ ップ,セ ロ
リー,ナ ッツ,フ レ ンチ フ ラ イ ドオ ニ オ
ン,細 か く した トー ス トブ レ ッ ド又 は 栗
の 様 な物 を一 緒 に組 合 せ ます 。
*ど ん な パ ー テ ィに も豪 華 に 見 え る 食 物
が少 な く と も1っ は 含 ま れ て い る様 に し
ます 。 例 え ば美 しい形 を し た異 国 風 の 野
菜 を と り合 せ た サ ラ ダや 、燃 え る様 な デ
ザ ー トは 、 ミー トや ポ テ ト ミー ル を 越 え
て 魅 力 的 な 雰 囲 気 を作 り立 派 に 見 え る も
の で す 。
*同 じ人 に は決 して2度 と同 じ食 物 を 出
さ な い 様 に 気 を着 け な くて は な り ませ ん 。
ノ ー トや 日 記 帳 に パ ー テ ィ を した 日時 と
招 待 した 人 々 、 そ の 日の メ ニ ュ ー を 記 入
し、 半 年 又 は1年 間 大 切 に と っ て お き た
い もの で す 。
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READYANDWAITING
パーテ ィの始 まる前 には落着いて客 を待っ
ことがで きる様 にほとんどの仕事はその前に
完全に済ませてお く様 にしましよう。
パーテ ィを催す数 日前には、次にかかげる
事柄 をよく読み、そのパーテ ィが楽 しみに専
念で きる様準備 して下 さい。
崇 家の掃除や雑用 はパーティの前 日に完
全 に済 ませ、その前 日にもパーティがで
きる様 スケジュールを組み、更 にその当
日もう1度 目を通 す様 にするとよいで し
ょう。
テーブルの上に置 く塩 、こしよう、バ
ターまでメニューとして書 き上げ、準備
するのを忘れない糠に します。
崇 作 り方 に必要な材料 が全部 そろってい
るかチ ェックし、決 して当 日買物に走 る
等 とい うことのない様 にし、その作 り方
も作 る前によ く勉強 しておきましょう。
崇 作 り方 の ガ イ ドに はサ ー ブ の 時 に 必 要
な もの 、例 え ば サ ー ビ ン グ デ ィ ッ シ ュ や
サ ー ビ ン グ ソ ー バ ー(ス プ ー ン、 フ ォ ー
ク)等 も書 き入 れ て 、 準 備 を忘 れ な い様
に し、 そ の 場 に お い て あ わ て る こ と の な
い 様 に し ます 。
更 に ソ ー バ ー は 必 要 に応 じて磨 い た り、
っ や 出 し を して お き ま し ょ う。
*カ クテルパーテ ィやオープンハウスの
計画 を立てる時 には前もって色々なグラ
スを準備 し、余分が十分 にあるかどうか
確 かめ、更 にソーバーについても数やよ
ごれをチ ェックしておく心要があ りますO
楽 チ ャ イ ナ の 皿 、 カ ッ プ 、 ソ ー サ ー 、 プ
ラ タ ー 等 に も少 しで も か け た も の が な い
へ
様チェックしてお きます。
椅子 に座 ってのディナーをプランす る
場合は、全部 そろってマ ッチ したチャイ
ナを使 うのが普通です。 しかし2種類の
ものを用 いて、それぞれの場所を違 った
様 にセ ッ トしても趣向の変 ったすばらし
いテーブルになるかも しれません。
パフェ式のパーテ ィでもチャイナと同
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様 に ク リ ス タ ル や リ ネ ン に も ミ ッ ク ス し
た も の が使 え ま す 。
*花 や果物のアレンジメントのために必
要 な 器も準備 しなければなりません。
た とえ花屋 さん に花のアレンジメ ントを
注文するにして も、家 に自慢 のお気 にい
りの花 びんやボールがあればそれを使 っ
てもらうこともできます。
輪 よごれた縞 やしわのあるリネンは使 わ
ない様 に注意 しなさい。
テーブルクロスやプレイスマ ットは必
要に応 じてパーテ ィの日の朝 にプレスし、
そのままテーブルにかけてお く様 にしま
しょう。
*客 のコー トをかけるハンガー も充分 あ
る様 に準備 します。
崇 パ ウ ダー ル ー ム(お 手 洗 、 洗 面 所)の
チ ェ ッ ク も忘 れ な い 様 に し、 新 しい ソ ー
プ や テ ィ ッ シ ュペ ー パ ー を備 えて お き た
い も の で す 。
崇 その日に着 る洋服も決めてお き、よご
れて ないか、プレスはで きているか確 か
めます。
洋服の形は簡単 なものを選んだ方がよ
いです。大 きな袖やギャザーの多いスカ
ー トではなく、 といってあまりタイ トな
スカー トもよくあ りません。 とにか く流
行にあわすという事は、キ ッチ ンにおい
てハ ンディキャップになることが多々あ
ります。
*必 要以上にアイスキューブを準備 して
おきましよう。2～3日 前か らアイスキ
ューブを作 り、これをいくっ かのプラス
ティックバッグに入れて保存 しておきます。
使 う時には1度 に全部取 り出 さないで必
要に応 じて冷蔵庫 から出す様 に します。
*灰 皿 や コ ー ス タ ー も準 備 し、 す べ て の
テ ー ブル 、 チ ェ ス ト、 サ イ ドボ ー ドに も
1～2の 灰 皿 を置 く様 に し ま す 。
更 に充 分 は い っ た マ ッチ 、 そ れ に色 々
な た ば こ も準 備 さ れ る と よ い で し よ う。
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DECORATORTOUCHES
パーテ ィのために色 々な飾 り付 けをしなく
てはならないとい う法律はありません。 しか
しどんなホステスで も祝 日や祭 日の雰囲気 を
出すために色 々なアイディアを競います。
パーテ ィの飾 りつ けはかわい く、明 るく、
芸術的、魅力的でおもしろ く、楽 しいものに
すればよいのであって、この材料は気をっけ
ていればどこにでもあるものです。
次にいくつかの例 をあげてみましよう。
業 植木鉢 に咲 く花や木、花の咲 いている
果物の木の枝例 えば桜の木、紅葉等
崇 ローソ クは惜 しまず色 々な所 に使 えま
す。例 えばサイ ドボー ドや炉棚の上 に3
本の枝の様 に出た燭台 に先の細 い長いロ
ーソクを立てるとか、あるいは小 さなテ
ーブルの上 に小 さなセ ンターピースとし
て、オール ドファッシ ョンで簡単 なソー
サーホールダーにローソクを立てるとか、
更 に野菜 やス トローフラワーをアレンジ
した中に黄色の又 はクリーム色 のローソ
クを立てる等色 々考えることがで きます。
*す ば ら しい単 色 に統 一 され た フ ル ー ツ
例 え ば い ち ご 、 りん ご 、 トマ ト、 ク ラ ン
ベ リ ー 、 レ ッ ドグ レ イ プ ス 又 は プ ラ ム 等
を組 み 合 せ て セ ン タ ー ピー ス に使 う こ と
が で きま す 、 又 は こ れ らの フ ル ー ツ に ク
ラ ンベ リー や ヴ ァ ヴ ァ リ ア ン グ ラス で 作
っ た飾 り物 を 一 緒 に して ド ラマ テ ィカ リ
ー に表 現 す る こ と もで き ま す 。
柿 、桃 、 オ レ ン ジ 、 きん か ん 、 ネ ク ラ
ー リ ン又 は エ イ プ リカ ッ トを 、 しん ち ゅ
うの ボ ー ル に積 重 ね 、 オ レ ン ジ色 に和 音
を持 たす ア レ ン ジ メ ン ト。
グ リ ー ンバ ス ケ ッ トに グ リー ン グ レ イ
プ ス を か け た ら し、 ア ボ カ ド、 朝 鮮 あ ざ
み 、 エ イ コ ー ン、 ス ク オ ー シ ュ 、 き ゅ う
り等 の 組 合 せ も考 え ら れ ま す 。
崇 またどんなもの にもスプ レーを使 って
イメージを変 えることがで きます。例 え
ば心 を奪 われる様 な形の良いもみの木 を
白 くしたり、パ イナップルや他の果物、
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野 菜 等 に金色 の ス プ レー を か け た り して
セ ン タ ー ピ ー ス に 用 い ま す 。
142ペー ジ か ら始 ま る全 章 に は 休 祝 日の パ ー
テ ィや 、 そ こで の飾 り付 け に つ い て 書 か れ て
い ます 。
崇 珍 ら しい容 器 、例 えば カ セ ロ ー ル 、 ス
ー プ タ リ ー ン、 傘 立 て 、 デ ミタス 、 ス テ
ー ム ド ガー ブ レ ッ ト等 を色 々 な形 に 組 合
せ る こ と がで きま す 。
崇 想 像 力 を使 っ て 、例 え ば ケ ー キ ス タ ン
ドの 上 に果 物 を盛 りつ け た り、 古 木 の ま
わ り に 木 つ た を ま い た り、 ハ リ ケ ー ン ラ
ン プ を使 っ た りす る こ と がで き ま す 。
楽 テ ー マ を使 っ て 、例 え ば 世 界 の 各 地 を
み ん なに想 像 させ る こ と が で き ま す 。
"ハ ワ イ式 で 行 こ う"と サ ニ ー トラベ ル
ポ ス タ ー を壁 に は っ た り、 そ れ ぞ れ の ゲ
ス トの た め に レ イ を 作 っ て 雰 囲 気 を 出 す
こ と が で き ま す 。
THEPARTYTABLE--SETTING
ANDSERVICE
招 待 客 を 驚 か せ 、 満 足 さ せ る に は す ば ら
し い完 全 な テー ブルセ ッテ ィ ング が 必 要 で す 。
す べ て の 人 は フ レ ッ シ ュ で 感 じの 良 い パ ー テ
ィ を望 ん で い ます 。
フ レ ッ シ ュで 感 じの 良 い パ ー テ ィ と は シ ミ
の な い テ ー ブ ル ク ロ ス 、 よ く輝 や い た ク リ ス
タ ル 、 磨 か れ た ソ ー バ ー に よ っ て 美 し くセ ッ
トされ て い る こ とで は な い で し よ うか 。
こ う して少 しの トラ ブ ル も な い 様 に す べ て
の も の を ア レ ン ジ メ ン トす る時 、 初 め て 家 に
来 る客 を"ウ エ ル カ ム"と 迎 え る 雰 囲 気 が で
き る の で'す。
こうして考えます と想像することには
限 りがありません。
更に祝 日を祝っての挨拶をしたり、色
々具体 的なものを作 り用いることによっ
て皆 さんのイマジネー シヨンをかき立て
るものです。
テーブルやパフェ ットはこれか ら述 べる色
々な要素によってそのアレンジメ ントは変化
します。その要素は先ず、これか ら催 そうと
するパーティの種類、だれを何人位招待する
か、使える家具の種類や数、サーブする食物
等です。
こういった要素 をホステスがそれぞれに応
じて生 かせば、パーティのテーブルやパ フ
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エ ッ トはその家のホステス独自のものに作 り
出せます。
の上 に置 き、その右 にワイングラスを使 う順
に並べる。'
更にセ ットをする際気をつけなくてはなら
ないのは、控え目に、念いりに、クールに、
和 らかに、カラーフルに響 き渡 る様 にす るこ
とです。
こうしてテーブルのセ ットがで きれば、食
物 を作 る時、サーブする時 特に失敗 しなけれ
ばパーテ ィはスムースに進めることがで きま
す。
テ ー ブ ル ク ロ ス 、 ラ ン ナ ー 、 マ ッ ト、 ナ プ
キ ン 、少 し変 っ た セ ン タ ー ピ ー ス 、 カ ラ ー フ
ル な テ ー ブ ル ア クセ サ リー 等 をサ ー ヴ ィ ング ピ
ー ス ィ ズ と して少 しず つ 集 め 、 こ れ ら を 上 手
に 使 い こ な せ る様 に で き れ ば す ば ら しいで す 。
次にかかげる写真を見て下さい。メモ ラブ
ル・パーティ・テーブルのセ ッテ ィングは皆 さ
んを感激 させ、その中に何 か教 えるものを持 っ
ています
SIT-DOWNSERVICE
ブレック ファース ト
のためのテ ーブルセ ット
椅子に座 っての正式 なディナーや昼 食のパ
ーティを催す には、ゲス トが楽 に座 れる余裕
ある空 間と場所が必要です。
ソ ー バ ー(ナ イ フ 、 フ ォー ク 、 ス プ ー ン等)
はテ ー ブル の端 か ら2.5cmはい っ た所 に 持 っ と
こ ろ の 端 が 来 る様 に セ ッ トす る。
並 べ る順 序 は 、 最 初 に使 う物 を プ レ ー トか
ら1番 遠 く に して フ ォー ク類 は 左 に 、 ナ イ フ
と ス プ ー ン類 は右 に並 べ る 。
シー フ ー ド(カ ク テ ル)フ ォー ク は普 通 一
番 右 の 端 、 ス プ ー ン の 右 に並 べ る。
バ ター プ レー トは フ ォ ー ク の上 っ ま り左 上
に セ ッ トし、 バ ター ナ イ フ は こ の プ レ ー トの
上 前 方 に横 に置 くか 又 は右 端 に縦 に置 く。
サ ラ ダ プ レー トは サ ラ ダ が メ イ ン コ ー ス と
一 緒 に 出 る時 、 フ ォー ク の 左 に 置 き、 サ ラ ダ
フ ォー ク は デ ィナ ー フ ォ ー クの 左 右 ど ち ら に
並 べ て も よ い。
グ ラ ス類 は先 ず ウ ォー ター グ ラ ス を ナ イ フ
ランチ ョン
の ためのテ ーブルセ ット
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ディナーで も昼食で も椅子に座 って食事を
する方法は最 も便利で都合のよい方法であり
ます。
サーブはホス トが自分の場所に座 ったまま
自分の前 に積 まれた皿 に食物 をそれぞれサー
ブ して、一枚一枚左の客 からまわします。又
はホス トが ミー トコースだけをサーブし、ホ
ステスが野菜コースをサーブして客 にまわ し
ます。
デザ ー トを出 す 前 に は 、 今 まで 出 て い た 料
理 を 全 部 か た ず け 、 塩 、 こ し ょ うの セ ッ トそ
れ にデ ザ ーFコ ー ス で 使 わ れ な い皿 や ソ ー バ
ー も忘 れ な い 様 に し ま い ま す 。
ホ ス テ ス は テ ー ブ ル の 上 で コー ヒー と デ ザ
ー トの サ ー ブ を しま す が 、 しば しば ア フ タ ー
デ ィナ ー コ ー ヒー は ダ イ ニ ング ル ー ム か ら リ
ビ ン グ ル ー ム に移 動 して楽 しま れ る こ と が あ
りま す 。
デ ィナ ー の た め の テ ー ブ ル セ ッ ト
アペ タイザーサラダ(ア ペ タイザー とサ ラダ
を一緒 に したもの)を サーブす る場 合 は写真
上 の様 にサ ラダフ オー クを左 の外側 にセ ッ ト
する。
も しカ クテルを別 にサーブする時 は下の図 の
様 に右端 にカクテルフ ォー ク、左の内側 にサ
ラダフ ォー クをセ ッ トする。
コ ー ヒ ー も テ ー ブ ル で サ ー ブ す る時 に は 、
ス プ ー ン の 少 し上 の 右 に コ ー ヒ ー カ ッ プ をセ
ッ トす る。
ナ プ キ ンは も し最 初 の コ ー ス の 食物 が テ ー
ブ ル に 出 て い な い 時 は デ ィ ナ ー プ レー トの 上
中 央 に置 き、 食物 が サ ー ブ さ れ て い る時 は フ
ォ ー ク の 一 番 左 に置 く。
デ ザ ー トコ ー ス に 必 要 な物(フ ォー ク あ る
い は ス プ ー ン等)は 食 事 中 テ ー ブ ル の 上 に セ
ッ ト して あ っ て も よ い し、 又 は デ ザ ー トコ ー
ス と一 緒 に運 ん で も よ い 。
以 上 は か な り正 式 の6コ ー ス の デ ィナ ー の
進 行 状 況 を具 体 的 に示 し ま した 。 こ れ は 普 通
一 般 の 人 が催 す パ ー テ ィの 食 事 よ り も手 が こ
ん で い ま す が 、 最 初 の コー ス か ら最 後 ま で ス
ム ー ス に その パ ー テ ィ を進 め 様 と思 え ば よ く
研 究 して お き ま し ょ う。
フ ォー マ ル デ ィナ ー
の た め の テ ー ブル セ ッ ト
カクテルを応接 間でサーブす る時 は写真上 の
様 に又、テーブルでサーブす る時 は写真 下のむ
図 の様 にセ ッ トす る。
デザー トソーバーはデザー トプレー トとフ ィ
ンガーボ ー ルと一緒 に出す。
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リ ビ ン グ ル ー ム で ア フ タ ー デ ィナ ー コ ー ヒ
ー を す る場 合 は 、 コ ー ヒ ー サ ー バ ー 、カ ッ プ 、
ナ プ キ ン、 ク リー ム と シ ュ ガ ー 等 全 部 を お盆
に の せ 、 コ ー ヒー テ ー ブ ル(小 さ い テ ー ブ ル)
又 は も し あ れ ば テ ィー カ ー ト(美 しい ワ ゴ ン)
か らサ ー ブ し ま す 。
食事をサーブする時 は勝手な演出を しない
でもっとも自然 な方法で されるのがよいので
す。この本を通 してメニューや調理方法 を伴 な
った多 くの役 に立 っ重宝 なアイデアを見い出
していただけることと思います。
BUFFETSERVICE
パフェットのアレンジメントは常識 と便利
の よさとに基づ いてするものです。
食物 をサイ ドボー ドか又は 壁に くっつけ
たテーブルの上に並べる時 は、 これか ら説
明する配置 によるのが最 も論理的だといえま
す。
先ずテーブルの端 に皿 を置 き、肉又は メイ
ンディッシュ、野菜、サラダ、ブレッド、薬味、
ナイフやフォークそ して最後にナプキ ンの順
に正 しく並べます。サーブだけをして次 の部屋
で食べ る時は、最後のものが丁度 ドアの そば
に来る様 に して、それを取ればす ぐ次の 部屋
に行ける様 にします。
比較的人数の多い場合は,T一ブルを部屋の
中央に置 き両サイ ドからサーブ出来る様 に食
物 、食器 を対称にセットし、同時 に2人 の人が
それ ぞれ自分でサーブ出来る様 にします。
パ フ ェ ッ ト式 で 椅 子 に座 る場 合 は 、 ダ イ ニ
ン グ ル ー ム の テ ー ブ ル を デ ィナ ー(椅 子 に座
つて)の 時 と同 じ様 にセ ッ トし ま す が 、皿 と
食 物 は サ イ ドボ ー ドかサ ー ヴ ィ ン グ テ ー ブ ル
に並 べ ま す 。 又 は 反 対 に ダ イ ニ ン グ テ ー ブ ル
を パ フ ェ テ ー ブ ル に使 つ て 、 食物 や 食 器 を並
べ 、 カ ー ドテ ー ブ ル の 様 な小 さ な テ ー ブ ル で
食 事 がで きる様 に ソ ー バ ー 、グ ラ ス 、ナ プ キ ン
を セ ッ ト し、 リ ビ ン グ ル ー ム や パ テ ィ オ に置
く こ と が あ り ま す 。 こ の 時 そ れ ぞ れ の テ ー ブ
ル に す く な く と も一 対 の 塩 、 こ し ょ う を忘 れ
な い様 セ ッ ト し ます 。
パフェ式はゲス トがそれぞれ自分のものを
サーブす るのでホステスにとっては都合のよ
い又簡単 な方式 といえますが、水だけはゲス
トが座 るのを見計 らってホ ステスがサーブし
ます。これはゲス トが 自分の席 に着 くまでに
こぼれる危険 を防 ぐためです。
又ホステスはいっ もパフェテーブルの一上に
必要なだけの食物があるかどうか気を配 らな
ければな りません。
パ フ ェ サ ー ヴ ィス パ フ ェサ ー ヴ ィ ス
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ゲ ス トが 食 事 を終 る少 し前 に な れ ば ホ ス テ
ス はパ フ ェ ッ トを きれ い に し、 デ ザ ー トプ レ
ー トと ソ ー バ ー を テ ー ブ ル の 上 に ア レ ン ジ し
ま す 。 そ して 完 全 に 食 事 が終 っ た 時 に デザ ー
トを運 び 出 し ます 。
コ ー ヒ ー は デ ザ ー トと 一 緒 に サ ー ブ す る か
又 は デ ザ ー トの後 に サ ー ブ す る の ど ち らで も
よ いで し ょ う。 と こ ろ が ゲ ス トが ま だ 席 につ
い て な い と い う場 合 は 、 コ ー ヒ ー だ け後 で 出
す 方 が 気 が きい て い る と い え ま す 。
何はさておいて覚 えておきたいことは、規
則 を気 にしないでホステス自身が楽 しむこと
が重要だ とい うことです。そ してホステスは
で きるだけ気楽な雰囲気 を作 る様 にしましょ
う。そ うすれば自然 とゲス トもエ ンジョイで
きるで しょう。
FUNANDGAMES
カクテルパーティやオープンハウスの時 に
はエンタテイメントを計画する室 も時 間もな
いかも知 れないが、昼 食やデ ィナー に客 を招
待する場合は何か余興やゲーム遊びを計画 に
入れることがで きます。
ブリッジパーテ ィや小 さなダンスパーティ
の様 なものは、特にエ ンタテイメン トを中心
にして計画 します。 ところがこの様 に最初か
ら計画 しておかな くとも、パーティが途中で
だれ気味 になれば、 シャレー ド(ジ ェスチ ャ
ー)や20の扉の様 にだれもが出来る簡単 なゲ
ームを出せば楽 しさが取 り戻せます。
又おも しろい遊 びとして記憶 テス トがあり
ます。20～25の小項目を集 めて トレイの上に
並べて1分 間皆んなに見せ、 その後 どれほど
の小項 目を覚 えているかテス トしてみる遊 び
です。勝った人には必ずふ ざけた賞品を準備
しておけば、皆んなで楽 しむことができます。
とにかくどんなクイズでも食事後の白けを
明るくす るものです。鉛筆 と紙 それに声 を出
して読み土げる質問をいくつか準備 します。
そ うすればゲス トはそれぞれ答 を書 き、自分
で採点するで しよ う。 この様 なクイズは、時
々雑誌や新聞で見受 けられます。ですから興
味 のあるものを見っ けたらそれ を切 り取 って
お くか、あるいはゲス トがそれぞれに興味 を
持 っているものについてクイズを作 り準備す
るの もよいで しょう。
子供の遊 びで しば しば大人に興味 を持たれ
るのがあります。例 えば目隠 しを し目鼻口を
1つの顔 になる様 に並べ る遊 びや天気が良け
れば外でボールをころがす遊 び等があります。
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軽 い バ ツクグ ラウンドミュージツクは度
々用い られ、歓迎 されることが多いですが、
余 り長 くて重い作品がかけられると、気分 を
高める代 りに会話の じゃまになる事 が多い様
です。
スライ ドや映画を持っていて、ゲス トがそ
れを見たいと云 えば見せるのも良いでしょう。
又ゲス トにテーマ例 えば誰もが知っているメ
ロ ドラマの役 を与 えて、無声で芝居 をさせ、
それをフ ィルムにして、次のパーテ ィの時 に
写 す等 と云 うのも楽 しいものです。又ポ ラロ
イ ドカメラがあればその日の記念品 として1
枚1枚 差 し上げることもで きます。
誰でも歌を歌 う事は好 きです。 そこでもし
ピアノやギ ター そしてそれらについての才能
を少 しで も持 っていれば、望み通 りのパーテ
ィができます。 歌は必ず皆んなに喜ばれます。
しか し時 には何 か変った事 をやって見 るの も
良いで しょう。例 えば7月 にクリスマスキャ
ロルを歌 った り、又昔のカレッジソングを歌
った り、又 レコー ドを準備 してそれに合せて
歌ったりします。
音楽では、歌 う事 と聞 く事は別です。です
からこの様 な時 にオーケス トラやオペラのレ
コー ドを持 ち出さない様に しま しよう。
気の きいたスマー トなホステスはそのパー
ティの雰囲気から自分の計画を変 える事がで
きます。
例 えば半数位 の人 しかそのゲームを楽 しん
で いる様に見 えない時 には、そのゲームを止
めた方 が良 いで しょう。
そして最も大切な事は、どんな楽 しいゲー
ムを準備 していたとしても、ゲス トが皆ん な
夢中で話 に花を咲 かせている時にはゲーム を
始 める必要はありません。 必要になる時ま
でとっておきましょう。
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